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lum ditutuP dengan lagu






















Ibrahim (Agi) yang menee-
ritakan pengalamannyake-
























meski selera memburu pe-






cinta di laut rindu
sambil melepaskan batu-
batu sengsarasukmaku.
Tiga puluh sembilan tahun





cinta yang terhukum oleh
kepalsuan
duniawi fana yang mengi-
zinkan kejahatan tanpa
mempersoalkebenaran me-
raja dalam seluruh sendu
rimba kemanusiaansehing-
ga aku menjadi manusia
keliru









Benarkah laut itu biru.
Sering kulihat hitam
bergantungdi sayapangin.









ngan travelog haji sejak
kembalidaripadamenunai-
kan rukun Islam kelima
di Tanah Suei berkongsi







































BACA Naskhah/Lagupuisi sempenaMajlisDiskusi Novel dan
Kumpulan Cerpen Karya
Malim GhozaliPK diDewan












Cahaya di TamanZikir, da-
lam Antologi Puisi Religius:
Sajadah Kata, saratdengan
pengakuanpengabadianyang
tidakberbelahbahagikepada
YangMahaEsa.
